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Prólogo
 En la línea de La gestión de las músicas actuales, primera publicación del Pro-
grama ACERCA sobre capacitación para el desarrollo en el sector cultural, la Dirección 
de Relaciones Culturales y Cientíﬁcas de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) se complace ahora en presentar un segundo manual: 
Conservación preventiva para todos. Una guía ilustrada. Este segundo título servirá de 
apoyo pedagógico para las actividades formativas realizadas por el Programa ACERCA 
en el ámbito de la conservación preventiva de bienes culturales.
 Conservación preventiva para todos. Una guía ilustrada es, ante todo, un libro 
singular e innovador, al tratarse de un manual en el que el protagonismo reside en las 
imágenes del ilustrador Miguel Cuba Taboada (antiguo becario AECID en la Acade-
mia de España en Roma), quien ha aportado su visión artística a los contenidos. Se 
trata de un trabajo que entraña una gran diﬁcultad pues los breves textos que aparecen 
-y que se han traducido a tres idiomas, inglés, árabe y francés- sólo sirven de apoyo a 
las imágenes, ya que éstas han de ser lo suﬁcientemente expresivas y descriptivas para 
poder ser leídas con facilidad y llegar a todo tipo de públicos, de cualquier país, cual-
quier nivel socio cultural o ámbito profesional. 
 Ofrecemos, por tanto, una publicación que tiene por vocación ser de utilidad para to-
dos aquellos que, en contacto habitual con los bienes culturales de su comunidad y sin ninguna 
formación ni conocimiento en este campo, puedan actuar en caso de situaciones de emergen-
cia, bien detectando posibles amenazas o daños y dando la voz de alarma, o bien tomando las 
primeras medidas para evitar males mayores en la protección de este patrimonio del que son 
usuarios y en, muchos casos, custodios.
 También pretende ser un soporte útil para el personal técnico que trabaja en di-
ferentes ámbitos de la cooperación al desarrollo o en el mundo empresarial y que realiza 
sus trabajos en lugares de gran riqueza patrimonial. Estos profesionales pueden ser los 
primeros agentes a la hora de identiﬁcar y señalar situaciones de deterioro o amenazas 
fácilmente detectables, poniendo en práctica soluciones en un primer momento gracias a 
las recomendaciones de Conservación preventiva para todos. Una guía ilustrada. Por otro 
lado, con el objetivo de hacerlo más accesible y eﬁcaz en sus ﬁnes, está previsto que esta 
publicación se convierta en un futuro próximo en una aplicación para móviles y tabletas, 
que pueda descargarse en estos dispositivos y consultarse con total facilidad en cualquier 
lugar del mundo en donde el patrimonio se encuentre en riesgo o situación de deterioro.
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 Quiero resaltar la estrecha colaboración en este proyecto entre la AECID y el Instituto 
de Patrimonio Cultural de España (IPCE) cuyos especialistas en cada uno de los ámbitos de 
la conservación preventiva y de la restauración han supervisado los contenidos que han sido 
elaborados y coordinados por Clara López Ruiz, que ha aportado también sus conocimientos 
desde el ámbito de la museología. 
 A todos ellos agradecemos su esfuerzo y su profesionalidad en el desarrollo de este tra-
bajo que esperamos que pueda convertirse en herramienta para conseguir una mayor eﬁcacia en 
el campo de la prevención y conservación de los bienes patrimoniales, compromiso que España 
deﬁende en todos los ámbitos de su acción cultural en el exterior.
Itziar Taboada Aquerreta
Directora de Relaciones Culturales y Cientíﬁcas
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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Prologue
 Along the same lines as Management of Contemporary Music, the ﬁrst work pub-
lished by the ACERCA Programme for development training in the cultural sector, 
the Directorate of Cultural and Scientiﬁc Relations of the Spanish Agency for Inter-
national Development Cooperation (AECID) is proud to present its second manual: 
Preventive conservation for all. An illustrated guide. This second publication shall serve as 
pedagogical support for the teaching activities carried out by the ACERCA Programme 
in the sphere of the preventive conservation of cultural property.
 Preventive conservation for all. An illustrated guide is, ﬁrst and foremost, a unique 
and innovative manual, given that it is a handbook whose central focus lies with the  images 
created by the illustrator Miguel Cuba Taboada (former AECID intern at the Spanish 
Academy in Rome), who has brought an artistic vision to its contents. This was a task 
involving great difﬁculty, given that the short texts - which have been translated into three 
languages, English, French and Arabic – only serve to support the images, which had 
to be expressive and descriptive enough in order to be read with ease, and to reach all 
kinds of audiences, from any country and any socio-cultural level or professional sphere. 
 We therefore offer a publication that aims to be of use to persons in regular con-
tact with cultural heritage of their community, without any education or knowledge in 
the ﬁeld, in order for them to be able to act in cases of emergency, whether this involves 
detecting potential threats or damage and whistle blowing, or taking the ﬁrst measures 
to prevent greater problems occurring in the ﬁeld of heritage protection, as they are users 
and in many cases the custodians of such heritage.
 This manual is intended to be in a useful format for all technical staff that 
work in different areas of development cooperation or in the business world, and who 
work in places that are rich in cultural heritage. These professionals can be the ﬁrst 
players involved in the identiﬁcation and highlighting of easily detectable situations of 
deterioration or threats, implementing practical solutions to such situations thanks to 
the recommendations found in Preventive conservation for all. An illustrated guide. Ad-
ditionally, with the aim of making this handbook more accessible and efﬁcient in terms 
of achieving its goals, in the near future it is expected that this publication shall become 
available as an application for mobile phones and tablets, which can be downloaded to 
said devices, making it possible to consult wherever heritage is in danger or in a deteri-
orating situation, in any part of the world.
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 I would like to emphasise the close collaboration between the AECID and the 
Spanish Cultural Heritage Institute (IPCE), whose specialists in each one of the ﬁelds of 
preventive conservation and restoration oversaw the contents of this manual that were 
prepared and coordinated by Clara López Ruiz, who also contributed her knowledge in 
the ﬁeld of Museum Studies. 
 I would like to thank them all for their efforts and professionalism in the fur-
therance of this project, which we hope will become a tool for achieving a higher degree 
of efﬁciency in the ﬁelds of prevention and conservation of the heritage, a commitment 
that Spain defends in all of its spheres of cultural action abroad.
Itziar Taboada Aquerreta
Director- Cultural & Scientiﬁc Relations
Spanish Agency for International  Development Cooperation
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Prologue
 Après la publication de La gestion des musiques actuelles, dans le cadre du  programme 
ACERCA de formation au développement dans le secteur culturel, la Direction des rela-
tions culturelles et scientiﬁques de l’Agence espagnole pour la coopération internationale 
au développement (AECID) poursuit son initiative et a le plaisir de présenter aujourd’hui 
un deuxième manuel: le Conservation préventive pour tous. Une guide illustré. Ce deuxième 
ouvrage servira d’outil pédagogique aux formateurs du programme ACERCA lors des 
activités de formation portant sur la conservation préventive des biens culturels.
 Conservation préventive pour tous. Une guide illustré est, avant tout, un ouvra-
ge original et novateur. En effet, les illustrations y tiennent une place centrale et c’est 
l’artiste Miguel Cuba Taboada (ancien boursier de l’AECID à l’Académie d’Espagne à 
Rome) qui a livré sa vision artistique des messages transmis dans ce manuel. La tâche 
qui lui a été conﬁée était loin d’être facile, puisque les textes courts qui apparaissent dans 
ces pages – et qui ont été traduits en trois langues, anglais, français et arabe – ont pour 
seule fonction de venir en appui aux images. Celles-ci devaient donc être sufﬁsamment 
expressives et descriptives pour pouvoir être lues facilement et toucher tous les types de 
publics, quels que soient leur pays, leur niveau socioculturel ou leur profession.
 Nous offrons donc ici un guide qui a pour vocation d’être utile à tous ceux qui 
sont habituellement en contact avec les biens culturels de leur communauté et qui n’ont 
aucune formation ou connaissance en la matière, aﬁn qu’ils sachent comment agir en cas 
d’urgence, c’est-à-dire qu’ils puissent identiﬁer des menaces ou des dommages éventuels et 
tirer sur la sonnette d’alarme, ou prendre des premières mesures pour éviter une plus gran-
de détérioration de ce patrimoine dont ils sont les utilisateurs et, bien souvent, les gardiens.
 Cet ouvrage se veut également un support utile pour le personnel technique 
qui travaille dans différents domaines de la coopération au développement ou dans le 
monde de l’entreprise, et dont l’activité s’exerce dans des lieux d’une grande richesse 
patrimoniale. Ces professionnels sont en effet susceptibles d’être les premiers à pouvoir 
identiﬁer et signaler des détériorations ou des menaces facilement détectables, ainsi qu’à 
intervenir dans un premier temps grâce aux recommandations du Conservation préven-
tive pour tous. Une guide illustré. En outre, aﬁn de rendre cet outil plus accessible et 
plus efﬁcace, il est prévu d’en proposer prochainement une application pour mobiles 
et tablettes, qui pourra être téléchargée et consultée aisément dans quelque endroit du 
monde où le patrimoine est endommagé ou risque d’être détérioré.
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 Je tiens à souligner que ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre 
l’AECID et l’Institut du Patrimoine Culturel Espagnol (IPCE), dont les experts en con-
servation préventive et en restauration ont supervisé les contenus, ceux-ci ayant été pro-
duits et coordonnés par Clara López Ruiz, qui a apporté à l’ensemble ses connaissances 
en muséologie. 
 À tous nous adressons nos remerciements pour les efforts et le professionna-
lisme dont ils ont fait preuve dans la réalisation de cet ouvrage, qui, nous l’espérons, 
permettra d’être plus efﬁcace en matière de prévention et de conservation des biens 
culturels, une action envers laquelle l’Espagne s’est engagée et qu’elle défend dans tous 
les domaines de son action culturelle à l’étranger.
Itziar Taboada Aquerreta
Directrice des relations culturelles et scientiﬁques
Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement
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Introducción
 La Cooperación Española es uno de los pocos donantes que contemplan entre 
sus prioridades la cooperación cultural para el desarrollo, contando con un marco estra-
tégico propio y con una estructura institucional especializada. En este sentido la AECID 
tiene un reconocido papel de liderazgo en este mapa, aportando enfoques y experiencias 
que generan un valor añadido. 
 Una de las principales líneas de la Estrategia de Cultura y Desarrollo es el apoyo 
al patrimonio cultural y de entre sus objetivos está el de apoyar a las comunidades en 
el mantenimiento de su patrimonio desde múltiples escalas y matices, entendiendo éste 
como el sentido y la materialidad de la cultura. 
 Los criterios para llevar a cabo estas actuaciones se basan en la idea de preservar 
el patrimonio de manera integral, considerando siempre la vertiente material e inmate-
rial de los bienes ya que partimos de la idea según la cual la inmaterialidad es la apropia-
ción que hacen los individuos de su patrimonio y lo que sitúa a las comunidades en los 
marcos de la cohesión social y el territorio. 
 Esta mirada hace que en ocasiones y en ciertas intervenciones no se siga la or-
todoxia dictada por los organismos internacionales, que son quienes marcan las pautas 
de intervención en el campo de la restauración y la conservación, pero para la AECID, 
es obligado el respeto a la diversidad cultural por lo que el uso que se haga de los bienes 
culturales será el que indique nuestra forma de intervenir.
 En esta misma línea se encuentra la consideración según la cual la cultura está 
íntimamente relacionada con la transmisión de conocimientos y valores, pero es al mis-
mo tiempo dinámica y creativa, ﬂexible y conﬂictiva, por lo que debe evitarse abordar 
las culturas como entidades homogéneas y encorsetadas. Por ello, conocer e incorporar 
a nuestros proyectos los valores y referentes simbólicos e identitarios de las poblaciones 
de los países socios resulta fundamental para toda política de cooperación que busque la 
apropiación y la eﬁcacia.
 Este prisma hace que la cultura en su dimensión instrumental o metodológica cons-
tituya una poderosa herramienta para reforzar el trabajo en prácticamente todos los sectores de 
la cooperación para el desarrollo, a través de los lenguajes que establecen el teatro, la música, 
el cine, el comic, el graﬁti y la ilustración. Todos ellos pueden enviar mensajes de calado que 
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contribuyan a la cohesión social, que promuevan la inserción social de jóvenes en situación 
vulnerable, que faciliten la incidencia política de los pueblos indígenas, que reivindiquen la 
igualdad de género y que denuncien violaciones de derechos humanos. En este caso es la ilustra-
ción quien ayuda a hacer visible cómo preservar los símbolos y la memoria de las sociedades, a 
enfrentarse al deterioro, daño, pérdida y desaparición del patrimonio cultural en cualquier lugar 
del mundo, sin importar el grado de pobreza económica de los países. Es frecuente encontrar 
que los países receptores de ayuda al desarrollo con los que cooperamos conservan una gran 
riqueza patrimonial siendo ésta una potencialidad para su propio proceso de desarrollo.
 Es por ello que este manual va destinado a un público diverso, en primer lugar 
para comunidades y grupos que viven alejados de las áreas metropolitanas y de los cen-
tros oﬁciales de gestión de la cultura, para personas que siendo usufructuarias de su pa-
trimonio no son conscientes de que su identidad sagrada o profana se puede dañar hasta 
desaparecer, que puede ser objeto de vandalismo y de robo, que los desastres naturales 
pueden borrar los iconos que han dado sentido a sus relaciones, en deﬁnitiva es una guía 
básica para todos, un manual muy sencillo que sugiere formas de conservar los distintos 
tipos de objetos según sus soportes con el ﬁn de que sobrevivan al paso del tiempo. 
 El otro colectivo en el que se ha pensado a la hora de elaborar este proyecto es el de los 
cooperantes de diferentes especialidades que no conocen necesariamente los principios de la con-
servación ni la restauración, y que sin embargo en el desempeño de su trabajo pueden participar en 
la preservación de los bienes patrimoniales de las comunidades en las que trabajan. Y por último 
va dirigido a todas las personas que disfrutan y pueden llegar a aprehender el patrimonio cultural 
convirtiéndolo en parte de su experiencia vital y que no son profesionales de la conservación. 
 Esta publicación pretende ayudar a todas estas personas a conservar su patrimo-
nio con sencillas medidas de sentido común, a través de recomendaciones concretas o 
mediante pautas de actuación en caso de emergencia. 
 En este sentido, Conservación Preventiva para todos. Una guía ilustrada se enmar-
ca en el Programa ACERCA de Capacitación para el Desarrollo del sector Cultural, que 
responde a la primera línea de la estrategia de cultura y desarrollo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este programa, centrado en la 
capacitación de los profesionales del sector de la cultura, quiere impulsar una línea editorial 
basada en la formación y el respeto por la diversidad de las diferentes comunidades, con el 
objetivo de conﬁgurarse como un referente internacional de calidad en materia de gestión 
cultural. Surge así esta guía didáctica que, a través de imágenes, se convertirá en soporte de 
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la futura formación en el ámbito de la conservación preventiva que se lleve a cabo a través de 
Embajadas, Centros Culturales, Centros de Formación y Oﬁcinas Técnicas de Cooperación. 
 El manual, siguiendo la clasiﬁcación de los riesgos de deterioro señalada en el 
Plan Nacional de Conservación Preventiva del Instituto de Patrimonio Cultural de España 
(2011), se divide en los siguientes apartados: daños físicos causados por la manipulación y 
disposición incorrecta de bienes culturales, actos antisociales (robo, expolio, tráﬁco ilícito, 
vandalismo, conﬂictos armados), episodios catastróﬁcos (incendios, terremotos, huracanes 
e inundaciones), condiciones ambientales inadecuadas, y biodeterioro, además de un últi-
mo capítulo sobre difusión preventiva que cierra el manual a modo de sensibilización. No 
se trata de establecer normas internacionales sino de intentar ayudar a través de la imagen 
y de recomendaciones concretas con el respeto absoluto a la diversidad.
 Por lo tanto, Conservación Preventiva para todos. Una guía ilustrada contribuye 
al desarrollo social, económico y cultural de la población a través de la conservación 
preventiva, puesta en valor y gestión sostenible de su patrimonio, nos enseña cómo 
proceder cuando nos han robado un bien, qué hacer si se produce un incendio, cómo 
colocar bienes culturales en los almacenes para mejorar su conservación, o cómo prote-
ger el patrimonio ante catástrofes naturales o en caso de conﬂicto armado. 
 La prevención aplicada al patrimonio cultural, como sucede en medicina o en 
medio ambiente, signiﬁca anticiparse al problema mediante una programación siste-
mática de análisis que diagnostique la situación y proponga medidas de seguimiento y 
control de riesgos. La disciplina que aborda este concepto de preservación de bienes cul-
turales se denomina conservación preventiva. Es éste un concepto nacido en la década de 
los años setenta en el seno del trabajo desarrollado por Gaël de Guichen en ICCROM, 
que se consolida en proyectos como PREMA, “Preventive conservation in Museums in 
Africa”, iniciado en 1984, con una duración de veinte años, y muy positivos efectos.
 Desde sus inicios, la conservación preventiva ha traspasado fronteras geográ-
ﬁcas, culturales y políticas y se ha implantado como una estrategia común de plani-
ﬁcación a largo plazo. A medida que la disciplina se ha ido desarrollando, se han ido 
identiﬁcando e impulsando aspectos que han permitido alcanzar mejores resultados.
 Por ejemplo, la integración de profesionales trabajando interdisciplinarmente ha su-
puesto también un gran avance para la diagnosis, incorporando métodos cientíﬁcos al trabajo y 
a la evaluación de los resultados. La elaboración de metodologías que proporcionan una estruc-
Introducción
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Introducción
tura al trabajo en conservación preventiva es también un hito importante para su implantación, 
ejemplo de lo cual es el Plan Nacional de Conservación Preventiva dirigido desde el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
 Pero, sin duda, el protagonismo de todos los agentes implicados en la conserva-
ción es el factor decisivo para un buen programa preventivo. No se trata de un trabajo 
que puedan desarrollar los especialistas en conservación en sus museos, sitios arqueoló-
gicos y laboratorios. Se trata de que los responsables, los políticos, los directivos de las 
instituciones, los conservadores, el personal de seguridad y limpieza, los guías, los ges-
tores, y todos aquellos cuyo trabajo de alguna manera tenga que ver con el patrimonio 
cultural, sean protagonistas en el ejercicio de la conservación preventiva.  
 Esta implicación de todos se logra con formación para todos. Profundizar, mediante 
una adecuada y continuada formación, en el propio concepto social y cultural de conservación 
preventiva del patrimonio de todos, en el conocimiento de métodos y criterios, la identiﬁcación 
y prevención de posibles riesgos, la implantación de herramientas de seguimiento y control, es 
lo que permite establecer una estrategia de conservación preventiva sostenible. 
 Además, incorpora un concepto de valor y compromiso social que se ha ido instalan-
do sólidamente en el trabajo de cualquier profesional dedicado a la conservación del patrimonio 
cultural. El uso sostenible de las colecciones supone identiﬁcar el equilibrio entre el uso y la 
preservación. Este es nuestro ﬁn fundamental cuando abordamos la conservación preventiva de 
nuestro patrimonio cultural, ﬁn al que todos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, puede 
y debe contribuir. No olvidemos que la conservación de nuestro patrimonio cultural es símbolo 
de calidad de vida, como lo son la prevención de la salud o del medio ambiente.
 Este manual responde a ese compromiso global de participación y responsabilidad 
social ante la conservación de nuestra cultura para el presente y para las generaciones futuras.
Araceli Sánchez Garrido
Jefa Adjunta del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Marián del Egido Rodríguez
Jefa de Área de Investigación y Formación
Instituto del Patrimonio Cultural de España
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Introduction
 The AECID is one of the few donors that includes cultural development coo-
peration among its priorities, possessing its own strategic framework and specialised 
institutional structure. In this sense, the AECID has a recognised, leading role in this 
ﬁeld, contributing approaches and experience that generate added value. 
 One of the main lines of Culture and Development Strategy is the support of 
the cultural heritage, and among the AECID’s objectives is to support communities in 
the maintenance of their heritage from an array of scales and nuances, from an unders-
tanding of heritage as the meaning and tangible nature of culture. 
 The criteria for carrying out these actions are based on the idea of preserving heri-
tage as a whole, always considering the tangible and intangible aspects involved, given that 
we build on an idea that intangibility is the act of individuals appropriating their heritage, 
placing these communities within the frameworks of social cohesion and territory. 
 On some occasions and for certain interventions, this view leads to the or-
thodoxy handed down by international institutions, who are the players that set the 
patterns of intervention in the ﬁeld of restoration and conservation, not being followed. 
However, for AECID respect for cultural diversity is a must, for which reason the use 
made of cultural property shall dictate our intervention approach.
 In the same vein, we come across the view that culture is intimately linked to the 
transmission of knowledge and values, but at the same time, dynamic, creative, ﬂexible 
and conﬂictive, for which reason approaching cultures as homogenous and rigid entities 
must be avoided. Therefore, the discovery and integration of the values and the symbolic 
and identity references of the populations of partner countries into our projects is funda-
mental for all cooperation policies that are aimed at appropriation and efﬁciency.
 This perspective makes culture, in its dimension as an instrument or method, 
constitute a powerful tool for reinforcing actions in nearly all sectors of development coo-
peration, through the languages in which theatre, music, cinema, comics, grafﬁti, illus-
trations etc. are rendered. All of these forms can send out important messages that can 
contribute towards social cohesion; the promotion of the social integration of vulnerable, 
young people; the facilitation of political activity of indigenous peoples; the defence of 
gender equality and the reporting of violation of human rights. In this case, illustration is 
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the form that helps to visualise how to preserve the symbols and memory of these societies, 
how to deal with the deterioration, damage, loss and disappearance of the cultural heritage 
in any part of the world, regardless of the level of the countries’ income or poverty. One 
often ﬁnds that the countries receiving development assistance, with which we cooperate, 
are rich in heritage, this being a source of potential for their own developmental process.
 Consequently, this manual is aimed at a diverse audience, above all at com-
munities and groups that live far away from metropolitan areas and ofﬁcial centres of 
culture management; at people who, as users of their heritage, are not aware that their 
sacred or profane identity could be damaged to the point of extinction or be subject to 
vandalism or theft, or that natural disasters could wipe out the icons that lend meaning 
to their relationships. Ultimately, it is a basic guide for all, a highly straightforward 
manual that suggests ways in which to conserve different kinds of objects, according to 
their properties, so that they can survive the passing of time. 
 The other group of people that was considered upon drawing up this project 
includes voluntary workers with different specialisations who are not necessarily aware 
of the principles of conservation or restoration, but who, while carrying out their work, 
can participate in the preservation of the heritage property of the communities they 
work with. Lastly, this manual is aimed at those people who enjoy and manage to un-
derstand cultural heritage, thus transforming it into a part of their life experience, while 
not being conservation professionals. 
 This publication is intended to help these people conserve their heritage by 
means of simple, common sense approaches, with speciﬁc recommendations or action 
guidelines in the event of emergencies. 
 In this sense, Preventive Conservation for all. An illustrated guide, which is part of 
ACERCA Training Programme for the Development of the Cultural Sector Programme, 
which responds to the ﬁrst line of culture and development strategy of the Spanish Agency 
for International Development Cooperation (AECID). This programme, focusing on 
training professionals from the cultural sector, attempts to promote publishing based 
on training and the respect of the diversity of different communities, with the aim of 
becoming a quality, international benchmark in the cultural management sphere. Thus, 
this didactic guide sees the light, which via the images it contains is intended to become a 
format for future training in the sphere of preventive conservation that can be carried out 
through embassies, cultural centres, training centres, and technical cooperation ofﬁces. 
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Introduction
 The handbook, following the classiﬁcation of the deterioration risks pointed 
out in the National Plan for Preventive Conservation of the Spanish Cultural Heri-
tage Institute (2011), is divided into the following parts: Physical damage caused by 
the handling and inappropriate display of cultural property; antisocial behaviour 
(theft, pillaging, illegal trafﬁcking, vandalism, armed conﬂicts); natural disasters (ﬁres, 
earthquakes, hurricanes and ﬂoods); inadequate environmental conditions, and biode-
terioration. There is also a chapter devoted to the dissemination of prevention program-
mes, which serves to conclude the manual for the purpose of raising awareness. It is 
not a question of establishing international rules, but of trying to provide assistance by 
means of images and speciﬁc recommendations, with an absolute respect for diversity.
 Moreover, Preventive Conservation for all. An illustrated guide contributes towards 
the social, economic and cultural development of communities via the preventive conser-
vation, valorisation and sustainable development of heritage, which tells us how to proceed 
in the event of an asset is being stolen from us; what to do in the event of a ﬁre; how to 
arrange cultural property in storage rooms in order to improve their conservation or how 
to protect heritage from natural disasters or in a situation of armed conﬂict. 
 The preventative measures applied to cultural heritage, as is happening with 
medicine or the environment, involves the early detection of a problem by means of 
systematic, analysing schedules capable of diagnosing the situation and of proposing 
measures for monitoring and risk control. The discipline addressed by this conception 
of the conservation of cultural property is called preventive conservation. The concept 
emerged in the seventies when Gaël de Guichen was carrying out work at ICCROM 
(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property) and was consolidated with projects such as PREMA, “Preventive conservation 
in Museums in Africa”, initiated in 1984, with a duration of twenty years, and with very 
positive effects.
 From the outset, preventive conservation has transcended geographical, cultu-
ral and political borders, and has become a common, long-term, planning strategy. As 
this discipline has evolved, aspects leading to the achievement of better results have been 
identiﬁed and promoted.
 For example, the integration of professionals from different disciplines also repre-
sents a huge step forward for diagnosis, by incorporating scientiﬁc methods to the task and 
to the evaluation of the results. The development of methodologies that lend structure to 
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Introduction
preventive conservation work also represents an important milestone in implementation: 
the National Plan for Preventive Conservation directed from the Spanish Cultural Heritage 
Institute (Ministry of Education, Culture and Sport) is a perfect example of this.
 However, undoubtedly, the importance of all of the stakeholders that are involved in 
conservation is a decisive factor in creating a successful preventive programme. This is not a task 
that can be carried out by conservation experts in their museums, archaeological sites or labora-
tories alone; this is a task that requires the persons in charge, politicians, institution managers, 
curators, safety and cleaning staff, guides, consultants, and all individuals whose work in some way 
involves cultural heritage, to play a leading role in the implementation of preventive conservation.
 The involvement of all is achieved through training for all. Further development, 
by means of suitable, ongoing training in the very social and cultural concept of the preventi-
ve conservation of the heritage of all individuals; the knowledge of methods and criteria; the 
identiﬁcation and prevention of potential risks and the implementation of monitoring and 
checking tools, are all key to establishing a sustainable preventive conservation strategy. 
 Moreover, it incorporates a concept of value and social commitment that has secured 
a solid place for itself in the work of any professional engaged in the conservation of cultural he-
ritage. The sustainable use of the collections involves the identiﬁcation of the balance between 
use and conservation. When approaching the preventive conservation of our cultural heritage, 
this is our fundamental aim, to which all individuals, each from their own level of responsibility, 
can and must contribute. Let us not forget that the conservation of our cultural heritage repre-
sents quality of life, in the same way as environmental and health prevention.
 This manual responds to the comprehensive commitment to social participa-
tion and responsibility for the conservation of our culture, both for today’s generation 
and for future ones.
Araceli Sánchez Garrido
Deputy Head of the Department for Cooperation & the Promotion of Culture 
Agency for International Development Cooperation
Marián del Egido Rodríguez
Head of the Research & Training Department
Spanish Cultural Heritage Institute
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Introduction
 La Coopération espagnole est l’un des rares donateurs qui inclut dans ses priorités 
la coopération culturelle au développement, un domaine d’action qu’elle a doté d’un cadre 
stratégique adapté et d’une structure institutionnelle spéciﬁque et dans lequel l’AECID, dont les 
approches et les expériences créent de la valeur ajoutée, est un acteur de premier plan reconnu. 
 Le soutien au patrimoine culturel constitue l’un des principaux axes de la stratégie 
Culture et Développement de l’AECID. Cette stratégie prévoit notamment l’accompagnement 
des communautés aﬁn de les aider à préserver leur patrimoine dans tout son éventail de nuances et 
à de multiples niveaux, le patrimoine étant entendu comme le sens et la matérialité de la culture. 
 Pour mener à bien cette action, nous nous ﬁxons comme objectif la préservation intégrale 
du patrimoine, en tenant toujours compte de l’aspect matériel et immatériel des biens, car nous 
partons du principe que l’immatérialité est l’appropriation par les personnes de leur patrimoine, 
ce qui pour les communautés est un vecteur de cohésion sociale et renforce la notion de territoire. 
 Cette approche explique que, parfois et dans certaines interventions, nous ne 
respections pas l’orthodoxie dictée par les organismes internationaux, qui sont ceux qui 
déﬁnissent les règles à suivre en matière de restauration et de conservation. Mais, pour 
l’AECID, le respect de la diversité culturelle est un devoir. Voilà pourquoi notre manière 
d’intervenir est conditionnée par l’utilisation qui est faite des biens culturels.
 Dans un même ordre d’idées, nous considérons que la culture est intimement liée à 
la transmission de savoirs et de valeurs, mais qu’elle est aussi dynamique et créative, ﬂexible et 
conﬂictuelle, raison pour laquelle il faut éviter d’aborder les cultures comme des entités homogènes 
et ﬁgées. Par conséquent, lorsque nous mettons en œuvre une politique de coopération qui se veut 
efﬁcace et vise à promouvoir l’appropriation, nous devons connaître et intégrer à nos projets les 
valeurs et les repères symboliques et identitaires des populations des pays partenaires.
 De ce point de vue, la culture, en tant qu’instrument ou méthodologie, constitue 
un outil précieux pour renforcer les actions dans presque tous les secteurs de la coopération 
au développement, à travers les différents langages qu’offrent le théâtre, la musique, le 
cinéma, la bande dessinée, les grafﬁti, l’illustration, etc. À travers ces langages, des messages 
importants peuvent être délivrés, qui contribuent à la cohésion sociale, favorisent l’insertion 
sociale des jeunes en situation de vulnérabilité, facilitent la participation politique des peuples 
autochtones, revendiquent l’égalité des genres, dénoncent des violations des droits humains. 
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Ici, c’est l’illustration qui aide à montrer comment préserver les symboles et la mémoire 
des sociétés, comment faire face à la dégradation, à l’endommagement, à la perte et à la 
disparition du patrimoine culturel aux quatre coins de la planète, quel que soit le degré de 
pauvreté économique des pays. Nous constatons souvent que les pays récepteurs de l’aide au 
développement avec lesquels nous coopérons conservent une grande richesse patrimoniale 
qui peut constituer un véritable atout pour leur propre processus de développement.
 Voilà pourquoi ce guide s’adresse à un public varié. Il est tout d’abord destiné aux 
groupes et aux communautés qui vivent éloignés des zones métropolitaines et des centres 
ofﬁciels de gestion de la culture, aux personnes qui ont l’usufruit de leur patrimoine sans être 
conscientes que son identité sacrée ou profane peut être endommagée au point de disparaître, 
que ce patrimoine peut être la cible de vandales ou de pilleurs, que les catastrophes naturelles 
peuvent effacer les icones qui ont doté de sens leurs relations. En déﬁnitive, il s’agit d’un guide 
élémentaire, destiné à tous, un manuel d’une grande simplicité qui indique comment conserver 
les différents types d’objets en fonction de leur support pour qu’ils survivent au passage du temps. 
 Nous avons également conçu cet ouvrage en pensant aux coopérants de différentes 
spécialités, qui ne connaissent pas nécessairement les principes de la conservation et de la 
restauration et qui cependant, dans le cadre de leurs activités, ont la possibilité de participer 
à la préservation du patrimoine des communautés auprès desquelles ils travaillent. Et enﬁn il 
intéressera aussi toutes celles et ceux qui, sans être des professionnels de la conservation, apprécient 
le patrimoine et peuvent arriver à l’appréhender comme un élément de leur expérience vitale. 
 Cette publication a pour objectif d’aider toutes ces personnes à préserver leur 
patrimoine grâce à des recettes toutes simples, qui relèvent du bon sens, en leur offrant 
des recommandations concrètes ou en leur indiquant les règles à suivre en cas d’urgence. 
 Conservation préventive pour tous. Une guide illustré est une publication du programme 
ACERCA de formation au développement dans le secteur culturel. Ce programme, qui s’inscrit 
dans le premier volet de la stratégie Culture et Développement de l’Agence Espagnole pour la 
Coopération Internationale au Développement (AECID) et qui a pour objectif la formation 
des professionnels du secteur de la culture, souhaite lancer une ligne éditoriale axée sur la 
formation et le respect de la diversité des différentes communautés, avec l’ambition de devenir 
une référence internationale de qualité dans le domaine de la gestion culturelle. C’est dans cet 
esprit qu’a vu le jour ce guide didactique dont les images vont servir de support aux activités 
de formation à la conservation préventive qui seront réalisées dans des ambassades, des centres 
culturels, des centres de formation et des bureaux techniques de coopération. 
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 Ce manuel, qui reprend la classiﬁcation des risques de dégradation présentée dans 
le Plan National de Conservation Préventive de l’Institut du Patrimoine Culturel Espagnol 
(2011) est composé des chapitres suivants: dommages physiques provoqués par une mauvaise 
manipulation des biens culturels et une distribution inappropriée de ceux-ci dans l’espace; actes 
antisociaux (vol, spoliation, traﬁc illicite, vandalisme, conﬂits armés); sinistres et catastrophes 
naturelles (incendies, tremblements de terre, ouragans, inondations); mauvaises conditions 
ambiantes et biodétérioration; et, en guise de conclusion, un dernier chapitre consacré à la 
diffusion préventive et à l’importance de la sensibilisation à la conservation du patrimoine. Notre 
intention n’est pas de ﬁxer des normes internationales, mais d’essayer d’apporter notre concours 
grâce à l’image et en offrant des recommandations concrètes dans le respect absolu de la diversité.
 Ainsi peut-on dire que Conservation préventive pour tous. Une guide illustré contribue 
au développement social, économique et culturel de la population à travers la conservation 
préventive du patrimoine, sa mise en valeur et sa gestion durable. Cet ouvrage nous explique 
comment agir lorsqu’un bien nous a été volé ou qu’un incendie se déclare, comment ranger 
les biens culturels dans les réserves des musées aﬁn d’améliorer leur conservation ou encore 
comment protéger le patrimoine lors de catastrophes naturelles ou de conﬂit armé. 
 Prévenir les risques qui menacent le patrimoine culturel, de même que dans 
le domaine de la santé ou de l’environnement, signiﬁe anticiper les problèmes grâce à 
une programmation systématique d’analyse visant à poser des diagnostics et à proposer 
des mesures de suivi et de contrôle des risques. La discipline qui aborde la notion de 
préservation des biens culturels est appelée conservation préventive. Ce concept, qui 
est né dans les années 70 dans le cadre d’un travail conduit par Gaël de Guichen à 
l’ICCROM, s’est ensuite afﬁrmé dans des projets comme le programme PREMA, 
“Prévention dans les musées africains”, lancé en 1984, qui s’est étendu sur vingt ans et a 
eu des effets très positifs.
 Depuis ses débuts, la conservation préventive a traversé les frontières géographiques, 
culturelles et politiques, et s’est imposée comme une stratégie commune de planiﬁcation à 
long terme. À mesure que cette discipline s’est développée, il a été possible d’identiﬁer et 
de promouvoir des aspects qui ont permis d’obtenir de meilleurs résultats.
 Ainsi, l’intégration de professionnels provenant de diverses disciplines et travaillant 
ensemble, a signiﬁé un grand progrès pour l’établissement du diagnostic, avec l’application 
de méthodes scientiﬁques au travail et à l’évaluation des résultats. L’élaboration de 
méthodologies permettant de structurer le travail de conservation préventive constitue une 
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autre étape importante, dont le Plan National de Conservation Préventive piloté par l’Institut 
du Patrimoine Culturel Espagnol (Ministère de la Culture et des Sports) est un exemple.
 Toutefois, il reste indéniable que pour mettre en œuvre un bon programme de 
prévention, il est déterminant de recourir à la participation de tous les acteurs impliqués. Ce 
ne sont pas les experts en conservation qui, dans leurs musées, sur leurs sites archéologiques 
ou dans leurs laboratoires, peuvent réaliser ce travail. C’est aux décideurs, aux politiques, aux 
directeurs des institutions, aux conservateurs, au personnel de sécurité et de nettoyage, aux 
guides, aux gestionnaires, et à toutes les personnes dont le travail à un quelconque rapport avec 
le patrimoine culturel, qu’il revient d’être les acteurs principaux de la conservation préventive.
 Or l’implication de tous passe par une formation adressée à tous. Approfondir, grâce à 
une formation continue et adaptée, le concept social et culturel de conservation préventive du 
patrimoine commun, mieux connaître les méthodes et les critères, améliorer l’identiﬁcation et 
la prévention des risques éventuels, implanter des outils de suivi et de contrôle plus performants, 
voilà ce qui permet de déﬁnir une stratégie de conservation préventive durable. 
 Par ailleurs une notion de valeur sociale et d’engagement social s’est développée 
peu à peu et imprègne désormais profondément le travail de tout professionnel se 
consacrant à la sauvegarde du patrimoine culturel. L’utilisation durable des collections 
implique de trouver l’équilibre entre utilisation et préservation. C’est là l’objectif 
fondamental de la conservation préventive du patrimoine culturel, un objectif à la 
réalisation duquel tous, chacun à son niveau de responsabilité, nous pouvons et devons 
contribuer. N’oublions pas que la sauvegarde de notre patrimoine culturel est symbole de 
qualité de vie, au même titre que la prévention en matière de santé ou d’environnement.
 Notre guide illustré répond à cet engagement global de participation et de responsabilité 
sociale dans la conservation de notre culture, aujourd’hui et pour les générations futures.
Araceli Sánchez Garrido
Responsable adjointe du service Coopération et Promotion culturelle 
l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement
Marián del Egido Rodríguez
Responsable de l’unité Recherche et Formation
Institut du Patrimoine Culturel Espagnol
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Daños físicos provocados  
por actuaciones incorrectas
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Una incorrecta manipulación puede provocar daños irreparables en las colecciones. Asegú-
rese de manejar los bienes culturales de manera adecuada y en función del tipo de objeto.
Handling 
Inappropriate handling can cause irreparable damage to a collection. Make sure that you 
handle cultural property in the appropriate manner and according to the type of object.
Manipulation 
Une mauvaise manipulation peut provoquer des dommages irréparables dans les collec-
tions. Assurez-vous de manipuler les biens culturels de manière appropriée et en fonc-
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A la hora de trasladar bienes culturales es recomendable hacerlo de uno en uno y, en la 
medida de lo posible, con ayuda de medios auxiliares como un carrito. 
Movement
When transporting cultural property it is advisable to do so one at a time, and, as far as 
possible, with auxiliary devices like a trolley. 
Déplacement
Il est recommandé de déplacer les biens culturels un par un, de ne pas empiler les caisses 
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La disposición de los bienes culturales debe permitir una correcta circulación y accesibili-
dad. Para evitar daños físicos utilice anclajes y soportes que garanticen la estabilidad de los 
objetos expuestos.
Display  
The display of cultural property must enable adequate circulation and accessibility. In 
order to avoid physical damages, use anchors and brackets that ensure that the objects 
on display are stable.
Distribution dans l’espace
Les biens culturels doivent être distribués dans l’espace d’exposition de telle sorte qu’ils soient 
faciles d’accès et qu’il soit aisé de circuler parmi eux. Pour éviter les dommages physiques, 
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El seguimiento es un aspecto fundamental de la conservación preventiva. Revise periódi-
camente las colecciones en almacenes y espacios expositivos.
Monitoring 
Checks are a fundamental aspect of preventive conservation. Regularly check the 
collections in the storage rooms and displays areas.
Suivi
Le suivi constitue un aspect fondamental de la conservation préventive. Révisez pé-
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Evite limpiar bienes culturales sin indicación de un especialista. Contacte con profesiona-
les de la restauración para garantizar una correcta limpieza de las colecciones.
Cleaning 
Avoid cleaning cultural property unless otherwise instructed by an expert. Contact a 
restoration professional to ensure that the collections are cleaned correctly. 
Nettoyage
Évitez de procéder au nettoyage des biens culturels sans indication d’un spécialiste. 
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La falta de recursos conlleva, en ocasiones, el traslado de bienes culturales en condiciones 
inapropiadas. Escoja el transporte y embalaje más adecuados en función de las caracte-
rísticas de las obras y las condiciones climáticas del lugar.
Transportation 
At times, lack of resources leads to the transportation of cultural property in inappropriate 
conditions. Choose the most appropriate packaging and mode of transportation 
according to the works and climate conditions of the venue.
Transport
Parfois, en raison d’un manque de ressources, les biens culturels sont transportés dans 
des conditions inappropriées. Choisissez le mode de transport et l’emballage répondant 
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Depositar las pertenencias de los visitantes en los lugares dispuestos para ello puede evitar 
daños involuntarios en las colecciones. 
Access control
Place visitors’ belongings in the designated spaces, in order to avoid accidental damage 
to the collections. 
Contrôle d’accès
Mettre à disposition des visiteurs des endroits où déposer leurs effets personnels peut 
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Los almacenes son espacios donde se guardan las colecciones no expuestas de una forma 
ordenada y sistemática. Para acondicionar el almacén identiﬁque los problemas principales 
y organícelo en función de las colecciones.
Storage
Storage rooms are spaces in which collections that are not on display are stored, in an 
orderly and systematic fashion. To prepare the storage room, identify the main problems 
and organise it according to the collections.
Réserves
Les réserves sont des espaces où les collections non exposées sont entreposées de manière 
ordonnée et systématique. Avant d’aménager la réserve, identiﬁez les principaux 
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Los espacios destinados al embalaje de bienes culturales deben ser amplios y contar con 
mobiliario adecuado. Los contenedores han de diseñarse con materiales resistentes al dete-
rioro y que no reaccionen ni alteren el objeto. 
Packing
Designated areas for the packing of cultural property must be spacious and have 
suitable furnishings. Containers must be designed using materials that are resistant to 
deterioration and that do not react to or alter the object. 
Conditionnement
Les lieux destinés à l’emballage des biens culturels doivent être spacieux et disposer 
d’un mobilier adapté. Les matériaux utilisés pour la fabrication des caisses doivent être 
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El almacén de un museo debe garantizar la conservación de las colecciones que alberga. Un 
correcto almacenamiento de bienes culturales implica orden, limpieza, buenas condiciones 
ambientales, seguridad, y mobiliario adecuado al tipo de colección.  
Storage
The museum storage areas must guarantee that the collections housed therein are 
conserved. The correct storage of cultural property requires orderliness, cleanliness, 
the right environmental conditions, security and suitable furnishings for the type of 
collection. 
Stockage
La réserve d’un musée doit garantir la conservation des collections qu’elle abrite. Un 
bon stockage de biens culturels doit être synonyme d’ordre, de propreté, de bonnes 
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Museografía sostenible
Utilice materiales alternativos procedentes de su entorno más cercano para la fabricación 
del mobiliario expositivo, priorizando su resistencia, durabilidad y facilidad de almacena-
miento, transporte y montaje.  
Sustainable museography
Use alternative materials from your closest environment for manufacturing display 
furnishings, giving priority to their resistance, durability, stability and ease of storage, 
transportation and assembly. 
Muséographie durable
Pour la fabrication du mobilier d’exposition, utilisez des matériaux alternatifs provenant 
de votre environnement le plus proche, en privilégiant leur résistance, leur durabilité 
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Si el museo no dispone de un sistema de seguridad habrá que establecer turnos de vigilan-
cia e instalar alarmas. Denuncie y difunda el robo de bienes culturales para evitar su venta 
ilegal y contribuir a su recuperación. 
Security measures 
If the museum is not equipped with a security system, it will be necessary to set 
up surveillance patrols and install alarms. Report the theft of cultural property and 
disseminate information on such thefts in order to avoid their illegal sale, and help 
towards recovering them.
Mesures de sécurité
Si le musée ne dispose pas d’un système de sécurité, il faudra mettre en place des équipes 
de surveillance et installer des alarmes. Portez plainte et faites connaître le vol de biens 
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Para evitar el robo en los lugares de culto es necesario identiﬁcar e inventariar los objetos 
y acentuar las medidas de seguridad como cerrar puertas y ventanas, asegurarse del buen 
uso de las llaves, e instalar alarmas. Involucre a la comunidad en el control de los bienes 
culturales custodiados en los templos.
Theft 
In order to avoid theft in places of worship, it is necessary to identify and produce 
an inventory of the objects and increase security measures such as locking doors and 
windows, ensuring the proper use of keys and installing alarms. Involve the community 
in the monitoring of cultural property that are kept at places of worship.
Vol
Pour éviter les vols sur les lieux de culte, il est nécessaire d’identiﬁer les objets et d’en 
dresser un inventaire, tout en augmentant les mesures de sécurité: bien fermer les portes 
et les fenêtres, s’assurer de la bonne utilisation des clés, installer des alarmes. Impliquez la 
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El expolio arqueológico es un fenómeno universal que consiste en saquear yacimientos 
para vender los objetos en el mercado negro. Esto conlleva la perdida de la información 
arqueológica asociada al bien y de su signiﬁcación histórico-cultural.
Archaeological pillaging
Archaeological pillaging is a universal occurrence that consists of pillaging sites in order 
to sell the objects on the black market. This entails the loss of archaeological information 
related to the asset and its historic and cultural meaning.
Spoliation du patrimoine archéologique
La spoliation du patrimoine archéologique est un phénomène universel, des sites étant 
pillés dans le but de vendre les pièces au marché noir. Cette pratique entraîne la perte 
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Todos podemos ser destinatarios de patrimonio expoliado. Por ello es de vital importancia 
conocer la procedencia de los objetos antes de comprarlos. No olvide que comprar bienes 
culturales procedentes del tráﬁco ilícito es un delito. 
Illegal trafﬁcking
Any one of us can be a recipient of heritage objects that have been pillaged. It is therefore 
extremely important to know the origin of objects before purchasing them. Do not 
forget that purchasing cultural property obtained through illegal trafﬁcking is a criminal 
offence. 
Traﬁc illicite
Nous pouvons tous être des destinataires du patrimoine spolié. Voilà pourquoi il est 
crucial de connaître la provenance des objets avant d’en faire l’acquisition. N’oubliez pas 
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Para evitar actos de vandalismo hay que concienciar y educar a la sociedad en el respeto 
hacia el patrimonio.
Vandalism
To avoid acts of vandalism, it is necessary to educate people on and raise awareness of 
the respect of heritage.
Vandalisme
Pour éviter des actes de vandalisme, il est important de sensibiliser et d’éduquer la société 
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Durante los conﬂictos bélicos el patrimonio cultural sufre daños irreparables. Para pro-
tegerlo se ﬁrmó la Convención de La Haya (1954) que incluye la prohibición de utilizar 
ediﬁcios históricos con ﬁnes militares.
Armed conﬂicts
During armed conﬂicts, the cultural heritage suffers irreparable damage. For the purpose 
of protecting it, the Hague Convention was signed (1954), which also prohibits the use 
of historic building for military purposes.
Conﬂits armés
Lors de conﬂits armés, le patrimoine culturel subit des dommages irréparables. Aﬁn 
d’en assurer la protection, une convention a été signée à La Haye en 1954, interdisant 
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El Escudo Azul es el emblema que identiﬁca los bienes culturales (museos, archivos, biblio-
tecas, monumentos, conjuntos históricos y yacimientos arqueológicos) protegidos durante 
conﬂictos bélicos. 
Blue Shield
The Blue Shield is an emblem that identiﬁes the cultural property (museums, archives, 
libraries, monuments, historic areas and archaeological sites) that are protected during 
armed conﬂicts. 
Bouclier Bleu
Le Bouclier Bleu est le symbole employé pour identiﬁer les biens culturels (musées, 
archives, bibliothèques, ensembles historiques et sites archéologiques) protégés pendant 
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Formación de las Fuerzas Armadas
La formación del personal del Ejército es esencial a la hora de identiﬁcar y proteger el pa-
trimonio cultural en caso de conﬂicto armado. Las barajas o los pasaportes de patrimonio 
cultural son algunas de las medidas llevadas a cabo en este sentido.
Training of the Armed Forces
The training of the military personnel is essential when identifying and protecting 
cultural heritage in the event of an armed conﬂict. Cultural heritage data sheets or 
passports represent some of the initiatives carried out in this regard.
Formation des Forces Armées
Il est essentiel de former le personnel de l’armée aﬁn qu’il sache identiﬁer et protéger le 
patrimoine culturel en cas de conﬂit armé, en distribuant par exemple des jeux de cartes 
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Para proteger el patrimonio cultural a nivel internacional existen organismos como la 
UNESCO, que proporciona recursos técnicos y económicos para la protección y recupe-
ración de bienes culturales en peligro. Uno de los instrumentos para difundir y denunciar 
bienes amenazados es la Lista Roja.
International institutions
To protect cultural heritage at an international level, authorities such as UNESCO have 
been set up in order to provide technical and economic resources for the protection and 
recovery of cultural property that are at risk. Red Lists are instrument for disseminating 
and reporting cultural property that are at risk.
Organismes internationaux
Pour protéger le patrimoine culturel à l’échelle internationale, il existe des organismes 
tels que l’UNESCO, qui disposent de moyens techniques et économiques pour protéger 
et récupérer des biens culturels en danger. L’un des instruments permettant de diffuser 
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Lucha contra el tráﬁco ilícito
Para luchar contra el tráﬁco ilícito de bienes culturales existen acuerdos internacionales 
como el Convenio UNIDROIT (Roma, 1995). En caso de robo comunique inmediata-
mente la sustracción a los cuerpos de seguridad.
Fight against illegal trafﬁcking
To combat the illegal trafﬁcking of cultural property, international agreements such 
as the UNIDROIT Convention (Rome, 1995) are in place. Immediately notify law 
enforcement agencies if something is stolen. 
Lutte contre le traﬁc illicite
Pour lutter contre le traﬁc illicite de biens culturels, il existe des accords internationaux tels 
que la Convention d’UNIDROIT (Rome, 1995). En cas de vol, signalez immédiatement 
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La venta de reproducciones de calidad y certiﬁcadas evita el tráﬁco ilícito y contribuye al 
desarrollo turístico y económico de la región.  
Reproductions
The sale of quality and certiﬁed reproductions prevents illegal trafﬁcking and contributes 
towards the tourist and economic development of the region.
Reproductions
La vente de reproductions de qualité certiﬁées évite le traﬁc illicite et contribue au 
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Sensibilización contra el tráﬁco ilícito
Es necesario crear campañas de concienciación social contra el tráﬁco ilícito a través de fo-
lletos informativos, paneles y anuncios publicitarios, o postales que muestren patrimonio 
expoliado.  
Raising awareness of illegal trafﬁcking
It is necessary to design campaigns for raising society’s awareness of illegal trafﬁcking by 
means of informative leaﬂets, panels and advertisements, or postcards that have images 
of pillaged heritage.
Sensibilisation contre le traﬁc illicite
Il est nécessaire de créer des campagnes de sensibilisation sociale contre le traﬁc illicite 
sous la forme de brochures d’information, d’afﬁches et de spots publicitaires, ou de 
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Episodios catastróﬁcos
Natural disasters
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El responsable de la institución ha de reunir a todos los agentes implicados en la conser-
vación del patrimonio cultural, técnicos, personal de mantenimiento y de vigilancia para 
elaborar un Plan de Conservación Preventiva que incluya respuestas ante emergencias. 
Planning
The person in charge of the institution must bring together all of the stakeholders involved 
in the conservation of cultural heritage, technicians, maintenance and surveillance 
staff, in order to draw up a Plan for Preventive Conservation that provides responses to 
emergency situations. 
Planiﬁcation
Le responsable de l’institution doit réunir tous les acteurs impliqués dans la conservation 
du patrimoine culturel, les techniciens, le personnel de maintenance et de sécurité, aﬁn 
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El Plan de Actuación ante Emergencias debe incluir una lista de prioridades de evacuación 
de los objetos en función de la naturaleza de sus materiales y su relevancia patrimonial.
List of priorities
The Action Plan for Emergencies should include a list of priorities for the evacuation 
of the objects according to their material characteristics and their heritage signiﬁcance.
Liste de priorités
Le Plan d’Action en cas d’Urgence doit inclure une liste des objets devant être évacués de 
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Coordinación con los cuerpos de seguridad
Establezca convenios de colaboración con los cuerpos de seguridad implicados en res-
ponder ante una emergencia para marcar de forma conjunta protocolos de actuación. 
Proporcione a estos profesionales toda la documentación relacionada con la institución y 
las colecciones.
Coordination with security forces
Set up collaboration agreements with the security forces involved in emergency 
response in order to jointly deﬁne action protocols. Provide these professionals with all 
documentation related to the institution and the collections.
Coordination avec les forces de sécurité
Veillez à établir des accords de collaboration avec les forces de sécurité appelées à intervenir 
en cas d’urgence aﬁn de déﬁnir conjointement des protocoles d’action. Remettez-leur 
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La formación del personal de una institución es vital para responder ante una catástrofe 
con eﬁcacia. Todos deben conocer cómo realizar una correcta evacuación y cómo manipu-
lar los bienes culturales.
Training
The training of an institution’s staff members is vital in order to effectively respond to 
a disaster. All individuals must know how to correctly carry out an evacuation and how 
to handle cultural property.
Formation
La formation du personnel d’une institution est vitale pour réagir efﬁcacement en cas 
de sinistre ou de catastrophe naturelle. Tous doivent savoir comment assurer une bonne 
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Lleve a cabo simulacros periódicamente. A través de éstos, el personal aprende de manera 
práctica cuál es su papel ante una emergencia. Mantenga actualizada la lista de profesiona-
les a contactar en caso de emergencia. 
Drills
Regularly carry out drills. These drills allow staff to gain practical knowledge of their 
role in an emergency. Ensure that the list of professionals to contact in the event of an 
emergency is kept up to date. 
Exercices d’évacuation
Réalisez des exercices régulièrement. Le personnel verra ainsi, dans la pratique, quel est 
le rôle de chacun dans une situation d’urgence. Tenez à jour la liste des professionnels à 
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En caso de catástrofe es prioritaria la seguridad de las personas. Durante una evacuación 
no pierda la calma. Diríjase a las zonas previamente designadas como seguras y actúe de 
acuerdo con los protocolos recogidos en el Plan de Emergencias. 
Evacuation
In the even of disasters, personal safety is the top priority. During an evacuation, keep 
calm. Make your way to pre-designated safe areas and act according to the protocol set 
forth in the Emergency Plan. 
Évacuation
La sécurité des personnes est prioritaire. Pendant une évacuation, ne perdez pas votre 
calme. Dirigez-vous vers les zones préalablement désignées comme sûres et agissez 
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En caso de incendio, y cuando no sea posible evacuar algún objeto considerado prioritario, 
cúbralo con un material ignífugo para protegerlo de la acción del fuego. 
Fire I
In the event of a ﬁre, and when it is not possible to evacuate any object that is considered 
a priority, cover it with ﬁre-resistant material to protect it from the ﬁre. 
Incendie I
En cas d’incendie, s’il n’est pas possible d’évacuer un objet jugé prioritaire, couvrez-le à 
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En caso de incendio, utilice los métodos de extinción más adecuados para cada colección 
en función del tipo de objeto. Se evitarán así daños posteriores. 
Fire II
In the event of a ﬁre, use the extinguishing methods that are most appropriate for each 
collection according to the type of object. In this way, further damages are prevented. 
Incendie II
En cas d’incendie, utilisez les méthodes d’extinction les plus adaptées à chaque collection 
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Para restaurar un bien cultural deteriorado a consecuencia de una catástrofe, es necesario 
recurrir a personal cualiﬁcado. Evite tomar iniciativas que puedan causar daños mayores 
al patrimonio.
Fire III
To restore a cultural property that has deteriorated as a result of a disaster, it is necessary 
to request the services of a qualiﬁed member of staff. Avoid adopting measures that can 
cause even more damage to the heritage asset.
Incendie III
Pour restaurer un bien culturel endommagé à la suite d’un sinistre, il est nécessaire de 
faire appel à un personnel qualiﬁé. Évitez de prendre des initiatives qui puissent causer 
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Nunca deje las colecciones en contacto directo con el suelo. Si hay previsión de inundación 
coloque los objetos en la parte alta de las estanterías, y en la medida de lo posible traslade 
las colecciones al piso superior. 
Flooding I
Never leave collections in direct contact with the ﬂoor. If there is a ﬂood-warning, place 
the object on the highest part of the shelf, and as far as possible, transfer the collections 
to a higher ﬂoor. 
Inondation I
Ne laissez jamais les collections en contact direct avec le sol. S’il est prévu qu’une 
inondation puisse se produire, placez les objets sur les rayonnages les plus hauts, et dans 
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Nunca guarde material orgánico mojado en bolsas de plástico cerradas: provocaría el creci-
miento de hongos que pueden ser muy perjudiciales para los objetos.
Flooding II
Never store wet, organic material in sealed plastic bags: This leads to the growth of fungi 
that can damage the objects.
Inondation II
Ne gardez jamais de matériaux organiques mouillés dans des sacs en plastiques fermés, 
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Tras una inundación es necesario ventilar. Existen diferentes métodos de secado según el 
tipo de objeto y el grado de humedad. Para recuperar los libros no los ponga al sol, se re-
comienda abrirlos para aumentar la superﬁcie de secado e introducir papel secante blanco 
entre las páginas, que será restituido cuando se empape. 
Flooding III 
Following a ﬂood, it is necessary to ventilate. Different drying methods exist according 
to the type of object and degree of humidity. To recover books, do not place them in 
sunlight; it is recommended that you open them to increase the drying surface and place 
white, drying paper between the pages, to be substituted when it gets wet.
Inondation III
Veillez à bien aérer après une inondation. Il existe différentes méthodes de séchage selon 
le type d’objet concerné et le degré d’humidité. Pour récupérer des livres, ne les mettez 
pas au soleil. Il est recommandé de les ouvrir pour augmenter la surface de séchage et 
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Para paliar el impacto de la fuerza de los huracanes es necesario proteger puertas y venta-
nas, contar con soportes diseñados especialmente, y retirar los elementos que puedan ser 
desplazados por la acción del viento. 
Hurricanes I
To reduce the impact of the force of a hurricane, you must protect doors and windows, 
use especially designed brackets, and remove items that could be dislodged by the wind. 
Ouragan I
Pour minimiser les effets d’un ouragan, veillez à protéger les portes et les fenêtres, à 
utiliser des supports spécialement conçus à cet effet et à retirer les articles qui pourraient 
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Tras un huracán clasiﬁque las colecciones afectadas por el tipo de daño sufrido para deﬁnir 
las actuaciones necesarias. Planiﬁque la recuperación de los bienes culturales y toda docu-
mentación asociada.
Hurricanes II
After a hurricane, categorise the collections affected according to the type of damage 
sustained, in order to deﬁne the necessary actions to take. Plan the recovery of the 
cultural property and all related documentation.
Ouragan II
Après le passage d’un ouragan, classez les collections abîmées selon le type de dommage 
aﬁn de déﬁnir les mesures à prendre. Planiﬁez la récupération des biens culturels et 
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En zonas con alto riesgo sísmico las estanterías y vitrinas de exposición deben estar ancla-
das a los muros de forma que puedan absorber las vibraciones. En el almacén los objetos se 
colocarán en la posición más estable y se protegerán con materiales acolchados para evitar 
daños físicos.
Earthquakes I
In areas of high seismic risk, shelves and display stands must be anchored to the walls so 
that they absorb the vibrations. In the storage room, the objects must be placed in the 
most stable position and be protected with padding material to avoid physical damage.
Tremblement de terre I
Dans les régions à haut risque sismique, les étagères et les vitrines devront être ﬁxées aux 
murs de telle sorte qu’elles puissent absorber les vibrations. Dans les réserves, les objets 
seront placés dans la position la plus stable et protégés par des matériaux de rembourrage 
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La recuperación del patrimonio cultural juega un papel fundamental en la vuelta a la nor-
malidad después de una catástrofe. Tras un terremoto es fundamental rescatar, clasiﬁcar 
y proteger los bienes culturales que hayan quedado sepultados o diseminados. Recuerde 
documentar todo el proceso. 
Earthquakes II
The recovery of cultural property plays an elemental role in returning to normality 
after a disaster. After an earthquake, it is vital to rescue, classify and protect the cultural 
property that were buried or dispersed. Remember to document the whole process. 
Tremblement de terre II
La récupération du patrimoine culturel joue un rôle fondamental dans le retour à la 
normale après un sinistre. Après un tremblement de terre, il est fondamental de récupérer, 
classiﬁer et protéger les biens culturels qui seraient ensevelis ou disséminés. N’oubliez 
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Después de un terremoto hay que recuperar todos los fragmentos posibles, por ello la 
limpieza ha de ser minuciosa.  
Los inventarios de los bienes culturales serán de gran utilidad en la recuperación de las 
colecciones.  
Earthquakes III
Following an earthquake, as many fragments as possible should be recovered, for which 
reason painstaking cleaning is required.  
Inventories of cultural property are extremely useful for the recovery of collections. 
Tremblement de terre III
Après un tremblement de terre, il faut récupérer le plus grand nombre de fragments 
possible. Les opérations de nettoyage doivent donc être réalisées de façon minutieuse.
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A través de los organismos de cooperación internacional al desarrollo podrá recibir ayuda 
de técnicos especializados con experiencia en gestión de riesgos que se desplazarán para 
evaluar los daños y asesorarle sobre los procedimientos a seguir para recuperar la norma-
lidad. 
Development cooperation
Through international development cooperation bodies, assistance from technical 
experts with experience in risk management may be received, who shall travel to the site 
in order to assess the damage and advice on the procedures to be followed in order to 
return to normality. 
Coopération au développement
Par l’intermédiaire des organismes de coopération internationale au développement, 
vous pourrez obtenir l’aide de techniciens expérimentés et spécialisés dans la gestion 
de risques, qui se rendront sur les lieux pour évaluer les dommages et formuler des 
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Los cambios bruscos de humedad y temperatura provocan deterioro de tipo biológico, 
químico y mecánico. Para preservar la mayoría de los objetos hay que garantizar condicio-
nes ambientales similares.
Environmental ﬂuctuations
Sudden changes to humidity and temperature cause biological, chemical and mechanical 
deterioration. To preserve most of objects, environmental conditions must be as stable 
as possible.
Variations des conditions ambiantes
Les changements brusques d’humidité et de température produisent des dégradations 
biologiques, chimiques et mécaniques. Pour préserver le plus grand nombre d’objets, il 
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Evite la incidencia directa de la radiación solar sobre los objetos. Cambie su ubicación, 
limite el tiempo de exposición o alterne las colecciones expuestas. En caso necesario utilice 
cortinas, persianas, estores y ﬁltros ultravioletas.
Lighting
Avoid direct sunlight on objects. Change their location, limit the time of exposure, or 
alternate which collections are on display. If necessary, use drapes, shutters, blinds, and 
ultraviolet ﬁlters.
Éclairage
Éviter l’exposition directe des objets à la lumière du soleil. Changez-les de place, limitez 
leur temps d’exposition ou alternez les collections exposées. Si besoin est, utilisez des 
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La contaminación atmosférica produce importantes daños en el patrimonio expuesto a la 
intemperie. Minimizar su efecto requiere mantenimiento y aplicación de políticas locales.
Atmospheric pollution
Atmospheric pollution causes signiﬁcant damage to heritage property that are exposed 
to the elements. Minimising the effect of weathering requires maintenance and the 
application of local policies.
Pollution atmosphérique
La pollution atmosphérique cause des dommages importants au patrimoine exposé 
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Contaminación en el interior
Para limitar la entrada de contaminantes incorpore ﬁltros en el sistema de climatización y 
ventanas.  Es aconsejable usar vitrinas fabricadas con materiales no tóxicos. Evite la limpie-
za con productos químicos y limite el uso de agua.
Internal pollution
To limit the entry of pollutants, incorporate ﬁlters into the air-conditioning system and 
windows. It is advisable to use showcases made of non-toxic materials. Avoid cleaning 
with chemical products and limit the use of water.
Polluants intérieurs
Pour limiter l’entrée de polluants, placez des ﬁltres dans le système de climatisation ainsi 
qu’aux fenêtres. Il est conseillé d’utiliser des vitrines fabriquées à partir de matériaux non 
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En el caso de patrimonio procedente de medios subacuáticos hay que conservar los objetos 
en condiciones similares de humedad para evitar su deterioro. 
Underwater heritage
In the case of heritage obtained in underwater locations, it is necessary to keep the 
objects in similar conditions of humidity in order to avoid their deterioration. 
Patrimoine subaquatique
Le patrimoine provenant de milieux subaquatiques doit être conservé dans des conditions 
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Adaptación al clima local
En climas con temperaturas extremas es recomendable adecuar el horario de apertura de 
los museos a las condiciones climáticas de la zona. Utilice persianas y contraventanas para 
mitigar los efectos de la climatología.
Adaptation to local climate
In climates with extreme temperatures, it is recommendable to adapt the museum 
opening hours to the area’s climate conditions. Use blinds and shutters to reduce climate 
effects.
Adaptation au type de climat
Dans des climats à températures extrêmes, il est recommandé d’adapter les heures 
d’ouverture des musées aux conditions climatiques de la région. Utilisez des persiennes 
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Si no dispone de sistema de climatización, aproveche los recursos de ventilación de la ar-
quitectura tradicional.  
Traditional architecture
If you do not have air-conditioning, make use of the traditional architecture’s ventilation 
resources. 
Architecture traditionnelle
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Es necesario realizar un seguimiento de las condiciones ambientales de los espacios de 
exposición y almacenamiento para llevar a cabo un control adecuado de humedad y tem-
peratura.
Environmental monitoring
Checking the environmental conditions of the spaces used for displays and storage is 
required, in order to carry out suitable control of humidity and temperature.
Surveillance des conditions ambiantes
Il est nécessaire d’assurer un suivi des conditions ambiantes des espaces d’exposition et 
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Control de la iluminación
Cada objeto requiere un tipo de iluminación especíﬁca según la naturaleza de sus materia-
les. Es necesario realizar mediciones periódicas por medio de luxómetros para controlar la 
incidencia de la luz.
Monitoring of lighting
Each object have a speciﬁc vulnerability to light according to the nature of its properties. 
It is necessary to take regular measurements by means of luxmeter in order to monitor 
light.
Contrôle de l’éclairage
Chaque objet demande un type d’éclairage adapté à la nature des matériaux dont il est 
fait. Il est nécessaire de mesurer régulièrement la luminosité à l’aide d’un luxmètre aﬁn 
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Formación del personal de mantenimiento
Informe al personal de mantenimiento de los productos y utensilios más adecuados para 
limpiar las salas de exposición y depósito.
Training of maintenance staff
Inform maintenance staff of the most suitable products and utensils for cleaning the 
display and storage rooms.
Formation du personnel d’entretien
Indiquez au personnel d’entretien quels sont les produits et les ustensiles appropriés 
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Las vitrinas suponen un recurso técnico para salvaguardar objetos de la colección especial-
mente frágiles o signiﬁcativos, pues garantizan el control ambiental y la protección frente 
a daños físicos, robo y vandalismo.
Showcases
Showcases are a technical resource for safeguarding objects of a permanent collection 
that are particularly fragile or signiﬁcant, which guarantee environmental control and 
protection against physical damage, theft and vandalism.
Vitrines
Les vitrines constituent une solution technique qui permet de préserver les objets d’une 
collection spécialement fragiles ou signiﬁcatifs, en contrôlant les conditions du milieu 
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Para evitar las plagas hay que mantener estables las condiciones de humedad y temperatura 
y asegurar la limpieza de los diferentes espacios.
Las plagas más frecuentes son los microorganismos (hongos y bacterias), insectos, roedo-
res, aves y murciélagos. Todas las plagas suponen un riesgo para salud. No olvide protegerse 
con mascarillas y guantes al manipular objetos afectados.  
Pests
To avoid pests, the humidity conditions and temperature must be kept stable and the 
different spaces must be cleaned.
The most common pests are microorganisms (fungi and bacteria), insects, rodents, birds 
and bats. All pests are a health risk. Do not forget to protect yourself with masks and 
gloves when handling contaminated objects. 
Contaminants biologiques
Pour éviter l’apparition de contaminants biologiques, assurez-vous de la stabilité des 
conditions d’humidité et de température et de la propreté des différents espaces.
Les nuisibles les plus courants sont les microorganismes (fungi et bactéries), les insectes, 
les rongeurs, les oiseaux et les chauves-souris. Tous impliquent un risque pour la santé. 
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Para evitar la presencia de hongos y bacterias será necesario mantener unas condiciones 
ambientales estables dentro del museo y una correcta ventilación y limpieza. 
Microorganisms
To prevent the presence of fungi and bacteria, it is necessary to keep the museum’s 
environmental conditions stable, ensuring proper ventilation and cleaning. 
Microorganismes
Pour éviter l’apparition de champignons et de bactéries, veillez à ce que les conditions 
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Muchos insectos buscan refugio y se alimentan de los bienes culturales. Como resultado, 
algunos materiales, como la madera, presentan oriﬁcios, túneles, etc. Un indicador de la 
presencia de plagas es el serrín. Si lo detecta avise a un especialista en restauración. 
Insects
Many insects seek refuge and food in cultural property. As a result, some materials, such 
as wood, have oriﬁces, tunnels, etc. Sawdust is an indication of the presence of a pest. If 
you detect it, notify a restoration expert. 
Insectes
De nombreux insectes trouvent dans les biens culturels soit un refuge soit une source 
de nourriture. Certains matériaux, comme le bois, présentent ainsi de petits trous, des 
galeries, etc. La présence de sciure de bois est révélatrice de la présence d’insectes. Si vous 
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Los roedores producen daños importantes en los bienes culturales por el mordisqueo, la 
construcción de nidos en su interior o los propios excrementos. Para evitar su presencia 
será necesario mantener limpio el espacio y realizar controles visuales periódicos de las 
áreas de exposición y depósito.
Rodents
Rodents cause signiﬁcant damages to cultural property by biting them, building dens 
inside them or excreting inside them. To avoid the presence of rodents, it is necessary to 
keep the space clean and carry out regular, visual checks of the display and storage areas.
Rongeurs
Les rongeurs produisent des dégâts importants sur les biens culturels, par leurs 
mordillements, leurs excréments ou la construction de nids à l’intérieur de l’objet. Pour 
éviter leur présence, il faudra maintenir les lieux dans un état de grande propreté et 
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Las aves son una de las causas de deterioro más habitual. Éstas no sólo dañan el patrimo-
nio con su picoteo y excrementos sino que son un foco constante de plagas de insectos y 
enfermedades. 
Birds
Birds are one of the most common causes of deterioration. Not only do they damage 
heritage assets with their pecking and excrement, but they are also a constant source of 
insect pests and disease. 
Oiseaux
Les oiseaux constituent l’une des sources de dégradation les plus fréquentes. Ils 
endommagent le patrimoine avec leurs coups de bec et leurs excréments et sont 
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Para evitar el biodeterioro hay que establecer un control integrado de plagas basado en 
la prevención y el control periódico. No sólo debe actuarse en el interior del ediﬁcio. Las 
plantas y el riego de jardines deben ser revisados.
Pest control
To prevent biodeterioration, integrated pest checks based on prevention and regular 
monitoring must be put in place. This must not only take place inside the building: 
plants and garden irrigation must also be checked.
Contrôle des contaminants biologiques
Pour éviter la biodétérioration, il faut établir un contrôle intégré des différents nuisibles, 
fondé sur la prévention et le contrôle périodique. Il ne faut pas agir uniquement à 
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Medidas de actuación ante hongos 
Si observa que un objeto está afectado por hongos es necesario aislarlo inmediatamente 
para que las esporas no se propaguen por el resto de la colección, y ponerse en contacto 
inmediato con especialistas para adoptar las medidas necesarias. 
Measures to combat fungi
If you notice that an object is infected with fungi you must immediately isolate it so 
that the spores do not spread to the rest of the collection, and immediately contact a 
specialist in order to adopt the necessary measures. 
Mesures contre les fungi
Si l’on décèle la présence de fungi sur un objet, il faudra immédiatement le mettre à 
l’écart, pour éviter la propagation des spores et la contamination d’autres objets de la 
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Para evitar la presencia de insectos hay que conservar los espacios limpios, realizar un co-
rrecto mantenimiento del ediﬁcio y colocar barreras físicas que diﬁculten su entrada en el 
museo como mosquiteras, rejillas, etc.
Insect prevention
To prevent the presence of insects, spaces must be kept clean, and the building correctly 
maintained, with physical barriers set up to prevent the insects from entering, such as 
grilles or insect screens.
Mesures de prévention contre les insectes
Pour éviter la présence d’insectes, veillez à ce que les espaces soient propres, que les 
bâtiments soient bien entretenus et que des barrières physiques (moustiquaires, grillages, 
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Medidas de actuación ante roedores
Para evitar roedores ponga barreras físicas (rejillas en conductos de ventilación, sellado de 
alcantarillas, etc.) o utilice métodos disuasorios como los ultrasonidos, trampas comunes o 
electrónicas, venenos (en caso de emergencia) o tratamientos de erradicación a largo plazo. 
Selle rendijas o grietas con yeso en lugar de madera, insectos y roedores pueden comerla.
Measures to combat rodents
To prevent the presence of rodents, put up physical barriers (place grilles in ventilation 
ducts, seal of sewers, etc.) or use deterrents such as ultrasound, ordinary or electronic 
traps, poison (in the even of an emergency) or long-term extermination treatments. Seal 
up slots or cracks with plaster instead of wood as insects and rodents are known to eat it.
Mesures face à la présence de rongeurs 
Pour éviter la présence de rongeurs, vous pouvez soit installer des barrières physiques 
(grilles dans les conduites d’aération, étanchéité des égouts, etc.), soit utiliser des 
méthodes de dissuasion comme les ultra-sons, les pièges traditionnels ou électroniques, 
les pesticides (en cas d’urgence) ou des traitements d’éradication à long terme. Ne 
rebouchez pas les trous ou les ﬁ ssures avec du bois, dont les insectes et les rongeurs se 
nourrissent, mais avec du plâtre.
????????????????????
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Para evitar la presencia de aves será necesario erradicar la anidación o trasladar los nidos 
de especies protegidas a las inmediaciones, así como poner barreras físicas que diﬁculten 
su entrada en los ediﬁcios: púas antiaves, mallas, estructuras metálicas electriﬁcadas, mos-
quiteras, etc. 
Bird prevention
To prevent the presence of birds, nests must be destroyed, and nests of endangered 
species moved to the vicinity. Physical barriers must also be erected to prevent them 
from entering the building: anti-bird barbed wire, nets, electriﬁed metallic structures, 
insect screens, etc.
Prévention contre les oiseaux
Pour éviter la présence d’oiseaux, il faut les empêcher de faire leurs nids à l’intérieur des 
bâtiments ou sortir des musées les nids d’espèces protégées et les replacer à proximité. Il 
convient également d’installer des barrières physiques aﬁn de rendre plus difﬁcile l’accès aux 
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Apropiación del patrimonio por la comunidad
El reconocimiento de una comunidad en su patrimonio es fundamental para la conserva-
ción de su legado cultural. Desde las instituciones competentes debe promoverse la parti-
cipación social en la conservación del patrimonio.
Appropriation of heritage by the community
The community’s recognition of its heritage is fundamental to conserve its cultural 
legacy. Social participation in the conservation of heritage must be promoted by the 
relevant institutions.
Appropriation du patrimoine par la communauté
Le fait qu’une communauté puisse s’identiﬁer avec son patrimoine est fondamental 
pour la conservation de son héritage culturel. Les institutions compétentes doivent 
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El papel de las escuelas
Es necesario involucrar a las escuelas en la preservación del patrimonio cultural a través de 
programas de sensibilización orientados a todos los niveles educativos, así como proyectos 
de cooperación cultural que contribuyan a disminuir la violencia a través de la protección 
del patrimonio.
Role of schools
Schools must be involved in the conservation of cultural heritage by means of awareness 
raising programmes aimed at all levels of education, in addition to cultural cooperation 
projects that contribute towards reducing violence via the protection of heritage.
Rôle de l’école
Il faut impliquer les écoles dans la préservation du patrimoine culturel par le biais de 
programmes de sensibilisation, adaptés à tous les niveaux d’éducation, et de projets de 
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La salvaguarda del patrimonio inmaterial es vital para asegurar la diversidad cultural y el 
respeto entre los pueblos. 
Intangible heritage
The safeguarding of intangible heritage is vital to ensure cultural diversity and respect 
among peoples. 
Patrimoine immatériel
La sauvegarde du patrimoine immatériel est fondamentale pour garantir la diversité 
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Transmisión del patrimonio 
La transmisión del patrimonio inmaterial de generación en generación se convierte en un 
instrumento de incalculable valor para la conservación de la memoria de la Humanidad.
Transmission of heritage 
The intergenerational transmission of intangible heritage has become an invaluable tool 
for conserving world memory.
Transmission du patrimoine
La transmission du patrimoine immatériel de génération en génération est un outil 
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El papel de los custodios
Es necesario potenciar la formación en materia de conservación preventiva entre los custo-
dios de patrimonio de las diferentes comunidades, poniendo a su alcance todos los recursos 
necesarios y en diferentes formatos con la idea de poder llegar a todos los públicos. 
Role of custodians
It is necessary to develop training in preventive conservation among the custodians 
of heritage of different communities, putting all of the necessary resources, and their 
different formats, within their reach with the idea of reaching all kinds of audiences. 
Rôle des gardiens du patrimoine
Il est nécessaire de renforcer la formation en matière de conservation préventive auprès 
des gardiens du patrimoine des différentes communautés, en mettant à leur disposition 
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El papel de los cooperantes
Existen múltiples herramientas de cooperación cultural en materia de conservación pre-
ventiva. Los técnicos de cooperación pueden alertar sobre posibles riesgos de deterioro 
del patrimonio, y poner en contacto a la población local con profesionales de la conser-
vación. 
Role of voluntary workers
Many cultural cooperation tools for preventive conservation exist. The cooperation 
techniciens can warn of the potential risks of heritage deterioration, and put the local 
population in contact with conservation professionals. 
Rôle des coopérants
Il existe une multitude d’instruments de coopération culturelle en matière de 
conservation préventive. Les techniciens de coopération peuvent alerter des risques 
éventuels de dégradation du patrimoine et mettre la population locale en contact avec 
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El patrimonio cultural es una herramienta fundamental para comprender la diversidad  y 
complejidad de los pueblos, cuya riqueza y difusión fomenta la tolerancia, cooperación y 
desarrollo social.
Cultural diversity
Cultural heritage is a fundamental tool for understanding the diversity and complexity 
of different communities, whose richness and dissemination promote tolerance, 
cooperation and social development.
Diversité culturelle
Le patrimoine culturel est un outil fondamental pour comprendre la diversité et la 
complexité des peuples. Sa richesse et sa diffusion favorisent la tolérance, la coopération 
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Numerosas culturas transforman su patrimonio de acuerdo a sus propias tradiciones. Es 
necesario respetar todas estas prácticas dentro de la diversidad cultural de cada comunidad.
Heritage in use
Numerous cultures transform their heritage according to their own traditions. It is 
necessary to respect all of these practices that take place within the cultural diversity of 
each community. 
Patrimoine en usage
De nombreuses cultures transforment leur patrimoine en fonction de leurs propres 
traditions. Il est nécessaire de respecter toutes ces pratiques dans le cadre de la diversité 
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La participación ciudadana conlleva la vinculación de la sociedad con su propio patrimo-
nio, la recuperación de su identidad y el surgimiento de un sentimiento de conciencia 
social por la conservación de su cultura.
Volunteers
The participation of citizens entails linking society to its own heritage, to the recovery of 
its identity and to an increased feeling of social awareness as a result of the conservation 
of the society’s culture.
Bénévolat
La participation citoyenne implique la mise en relation de la société avec son propre 
patrimoine, la récupération de son identité et l’émergence d’une conscience sociale à 
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La conservación preventiva es cosa de todos
La conservación preventiva es una tarea común, de ahí la importancia de implicar a todos, 
desde los responsables de las instituciones a la población local.
Preventive conservation is everyone’s business
Preventive conservation is a task for everyone, hence the importance of involving all 
stakeholders, from the mangers of institutions to local communities.
La conservation préventive est l’affaire de tous
La conservation préventive est une tâche conjointe, d’où l’importance de mobiliser 
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): órgano 
de gestión de la Cooperación Española, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible.
Barajas de patrimonio: juego de cartas decoradas con imágenes de patrimonio cultural en 
peligro que se entregan a los militares para su fácil identiﬁcación y posterior salvaguarda.
Bienes Culturales: conjunto de bienes producidos a lo largo de la historia que dan cuenta 
de la memoria de las sociedades precedentes y actuales.
Biodeterioro: daño de tipo biológico producido por insectos, aves, roedores, hongos y 
bacterias. 
Cooperación Cultural al Desarrollo: conjunto de acciones destinadas a integrar la cul-
tura como elemento potenciador del desarrollo, promoviendo el respeto a la diversidad 
cultural, el diálogo intercultural y la libertad de expresión y creación, así como la partici-
pación efectiva de todas las personas en la vida cultural con el objetivo de generar riqueza 
y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones con escasos recursos.
Conservación Preventiva: estrategia de identiﬁcación, detección y control de los factores 
de deterioro de los bienes culturales, con el ﬁn de minimizar sus efectos en los mismos.
Convención de la Haya: Convención para la protección de Bienes Culturales en caso de 
Conﬂicto Armado (1954) por la que los Estados ﬁrmantes se comprometen a proteger y 
respetar el patrimonio cultural de las naciones en conﬂicto, sea por guerra, conﬂicto inter-
no u ocupación.
Convenio UNIDROIT: acuerdo internacional ﬁrmado en Roma (1995) que formula 
reglas mínimas en materia de restitución y devolución de los bienes culturales robados o 
exportados de forma ilícita.
Difusión preventiva: Concienciación de la sociedad de la importancia de proteger y con-
servar el patrimonio cultural.
Diversidad cultural: es el conjunto de las culturas que coexisten en el mundo y su interacción. Se 
maniﬁesta por la pluralidad de lenguas, creencias, y demás manifestaciones artísticas y culturales.
Glosario
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Escudo Azul: emblema que indica la protección especial o reforzada de bienes culturales 
en caso de conﬂicto armado.
Evaluación de riesgos: análisis de las amenazas potenciales para determinar la naturaleza 
y el grado de riesgo de deterioro de un bien cultural.
INTERPOL: Organización Internacional de Policía Criminal encargada, entre otros ﬁnes, 
de identiﬁcar y restituir bienes robados. 
Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE): Subdirección General adscrita a la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte que se ocupa de la investigación, conservación y 
restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural.
Lista Roja: listas de bienes culturales en peligro elaboradas por el Comité Internacional de 
Museos (ICOM) para impedir su venta y su exportación ilegales. 
Pasaportes de Patrimonio Cultural: conjunto de ﬁchas que identiﬁcan el patrimonio 
cultural en peligro con el ﬁn de protegerlo.
Patrimonio cultural: conjunto de bienes y valores materiales e inmateriales que constitu-
yen el soporte y entorno físico de las comunidades, así como sus formas de vida y comuni-
cación, expresiones artísticas, creencias y tradiciones.
Patrimonio inmaterial: conjunto de costumbres o expresiones vivas transmitidas de gene-
ración en generación como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, 
actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 
técnicas vinculados a la artesanía tradicional.
Patrimonio Joven: iniciativa pionera promovida por el MECD de España y reconocida 
por la UNESCO, cuyo objetivo es descubrir, acercar y transmitir a los más jóvenes la im-
portancia del Patrimonio y la participación de estos en su conservación y difusión.
Plan de Emergencias de Patrimonio: procedimiento para salvaguardar el patrimonio 
cultural en caso de emergencia. Debe incluir la evaluación de los posibles riesgos, medidas 
preventivas antes de la catástrofe, medidas urgentes durante la catástrofe y medidas de 
recuperación de los bienes culturales. 
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Plan Nacional de Conservación Preventiva: instrumento elaborado por el IPCE que 
aglutina las actuaciones necesarias  para la conservación del patrimonio cultural y su man-
tenimiento de forma viable y sostenible, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la 
compatibilidad de uso y disfrute de los bienes culturales con su conservación, y la necesaria 
implicación de la sociedad en este objetivo.
Tráﬁco ilícito: delito que consiste en expoliar el patrimonio cultural con ánimo de lucro. 
UNESCO: organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fundado en París 
(1945) cuyo objetivo es ayudar a los países a gestionar su desarrollo mediante la preserva-
ción de los recursos naturales y culturales. Se encarga entre otros aspectos de nominar y 
conﬁrmar aquellos sitios que son declarados Patrimonio de la Humanidad.
Glosario
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Blue Shield: emblem that indicates the special or reinforced protection of cultural 
property in the event of armed conﬂict.
Biodeterioration: type of biological damage produced by insects, birds, rodents, fungi 
and bacteria.
Cultural Development Cooperation: set of actions aimed at integrating culture as a 
lever for development, by promoting respect for cultural diversity, intercultural dialogue 
and freedom of expression and creation, as well as the effective participation of all 
stakeholders in cultural life, for the purpose of generating wealth and improving the 
living conditions of people with scarce resources.
Cultural diversity: all the cultures that co-exist in the world and their interaction. 
This is expressed through the plurality of languages, beliefs and other manifestations of 
culture and art.
Cultural property: all of the goods produced over the course of history that give witness 
of the memory of past and present societies.
Cultural heritage: all tangible and intangible assets and values that constitute the 
physical format and environment of communities, as well as their lifestyles, ways of 
communicating, forms of artistic expression, beliefs and traditions.
Hague Convention: Convention for the Protection of Cultural Property in the event of 
Armed Conﬂict (1954), whereby the signatory states undertake to protect and respect 
the cultural heritage of nations that are in conﬂict, whether this be a result of war, 
internal conﬂict or occupation.
Heritage Contingency Plan: procedure for safeguarding cultural heritage in the event 
of an emergency. It must include an assessment of the potential risks, preventive 
measures against natural disasters, emergency measures to be taken during the disaster 
and measures for recovering cultural property.
Heritage cards: pack of cards containing illustrations of cultural heritage that is in 
danger, which are handed to soldiers so that they can be easily identiﬁed and subsequently, 
safeguarded.
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Heritage Passports: set of data sheets that identify cultural heritage at risk for the 
purpose of its protection.
Illegal trafﬁcking: crime that consists of exploiting cultural heritage for proﬁt.
Intangible heritage: all customs or expressions that are still in use, which have been 
passed on from one generation to the next, such as oral traditions, performance arts, 
social uses, rituals, festive events, knowledge and practices related to nature and the 
universe, and techniques and wisdom related to traditional craftsmanship.
INTERPOL: International Criminal Police Organisation in charge of, among other 
purposes, the identiﬁcation and restitution of stolen cultural property.
National Plan for Preventive Conservation: instrument created by the Spanish Cultural 
Heritage Institute that brings together the actions required for conserving cultural 
heritage in a viable and sustainable manner, by taking into account available resources.
Preventive Conservation: strategy for the identiﬁcation, detection and monitoring of 
the factors leading to the deterioration of cultural property, for the purpose of reducing 
their effects on said goods.
Dissemination of preventive measures: Raising society’s awareness of the importance 
of protecting and conserving cultural heritage.
Red List: lists of cultural property at risk that are drawn up by the International Council 
of Museums (ICOM) in order to prevent their illegal sale and exportation
Risk assessment: study of potential risks in order to determine the nature and degree of 
the risk of deterioration of a cultural asset.
Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID): management 
authority of Spanish Cooperation, under the aegis of Ministry for Foreign Affairs and 
Cooperation, via the Secretary of State for International Cooperation and Ibero-America, 
aimed at combating against poverty and at attaining sustainable, human development.
Spanish Cultural Heritage Institute (IPCE): Sub-Directorate General under the 
aegis of the Directorate-General of Fine Arts, Cultural Property, Archives and Libraries 
Glossary
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of the Ministry of Education, Culture and Sport, which is engaged in the research, 
conservation and restoration of property that constitute cultural heritage.
UNESCO: United Nations Agency, founded in Paris (1945), whose purpose is to assist 
countries in managing their own development, by means of preserving natural and 
cultural resources. Among other aspects, it is in charge of nominating and validating 
which places are declared as World Heritage Sites.
UNIDROIT Convention: international agreement that was signed in Rome (1995), 
which sets out minimum rules on the restitution or return of stolen or illegally exported 
cultural property.
World Heritage Youth Programme: pioneering initiative that is promoted by Spain’s 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, and recognised by UNESCO, whose 
aim is to make young people aware of the importance of heritage and promote their 
participation in its conservation and dissemination.
Glossary
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Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID): 
organe de gestion de la coopération espagnole, rattaché au ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération par le biais du secrétariat d’État pour la Coopération 
internationale et l’Amérique latine. Ses objectifs principaux sont la lutte contre la 
pauvreté et le développement humain durable.
Jeux de cartes du patrimoine: jeux de cartes décorés avec des images du patrimoine 
culturel menacé. Ces jeux de cartes sont distribués aux militaires pour qu’ils puissent 
identiﬁer facilement les biens menacés et veiller à leur sauvegarde.
Biens culturels: ensemble des biens produits au ﬁl de l’histoire et témoignant de la 
mémoire des sociétés passées et présentes.
Biodétérioration: dommage de type biologique causé par des insectes, des oiseaux, des 
rongeurs, des champignons et des bactéries. 
Coopération culturelle au développement: ensemble des actions visant à intégrer la 
culture en tant que moteur de développement, en promouvant le respect de la diversité 
culturelle, le dialogue interculturel et la liberté d’expression et de création, ainsi que 
la participation efﬁcace de toutes les personnes à la vie culturelle, dans le but de créer 
de la richesse et d’améliorer les conditions de vie des populations disposant de faibles 
ressources.
Conservation préventive: stratégie d’identiﬁcation, de détection et de contrôle des 
facteurs de dégradation des biens culturels, aﬁn de minimiser leur impact.
Convention de La Haye: Convention pour la protection des biens culturels en cas de 
conﬂit armé (1954) par laquelle les États signataires s’engagent à protéger et à respecter le 
patrimoine culturel des nations en conﬂit, qu’il s’agisse d’une guerre, d’un conﬂit interne 
ou d’une occupation.
Convention d’UNIDROIT: accord international signé à Rome (1995), établissant 
des règles minimales en matière de restitution et de retour des biens culturels volés ou 
illicitement exportés.
Diffusion préventive: sensibilisation de la société à l’importance de protéger et de 
conserver le patrimoine culturel.
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Diversité culturelle: ensemble des cultures coexistant dans le monde et des interactions 
entre celles-ci. Elle se manifeste au travers de la pluralité des langues, des croyances et 
autres expressions artistiques et culturelles.
Bouclier bleu: emblème indiquant une protection spéciale ou renforcée de biens 
culturels en cas de conﬂit armé.
Évaluation des risques: analyse des menaces potentielles aﬁn de déterminer la nature et 
le degré du risque de dégradation d’un bien culturel.
INTERPOL: organisation internationale de police criminelle chargée notamment de 
l’identiﬁcation et de la restitution de biens volés.
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) (Institut du Patrimoine Culturel 
Espagnol): Sous-direction générale dépendant de la Direction générale des beaux-arts, 
des biens culturels, des archives et des bibliothèques, du ministère de l’Éducation, de la 
Culture et des Sports. Cet institut s’occupe de la recherche, de la conservation et de la 
restauration des biens constituant le patrimoine culturel.
Liste rouge: liste des biens culturels en danger élaborée par le Comité International des 
Musées (ICOM) pour empêcher leur vente et leur exportation illégales. 
Passeports du patrimoine culturel: ensemble de ﬁches répertoriant le patrimoine 
culturel en danger en vue de le protéger.
Patrimoine culturel: ensemble des biens et des valeurs matérielles et immatérielles constituant 
le support et l’environnement physique des communautés, ainsi que leurs modes de vie et de 
communication, leurs expressions artistiques, leurs croyances et leurs traditions.
Patrimoine immatériel: ensemble des pratiques ou expressions vivantes transmises de 
génération en génération: traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels, 
événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, savoir-
faire et techniques liés à l’artisanat traditionnel.
Patrimonio Joven (Patrimoine Jeune): initiative pionnière lancée par le ministère de 
l’Éducation, de la Culture et des Sports d’Espagne, reconnue par l’UNESCO. Elle a 
pour objectif de faire connaître le patrimoine aux plus jeunes, de leur faire prendre 
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conscience de son importance et de faire en sorte qu’ils s’en sentent plus proches, en 
favorisant leur participation à sa conservation et à sa diffusion.
Plan d’urgence pour le patrimoine: procédure visant à sauvegarder le patrimoine 
culturel en cas d’urgence. Ce plan doit comprendre une évaluation des risques éventuels, 
ainsi que des mesures préventives avant un sinistre, des mesures urgentes pendant le 
sinistre et des mesures pour la récupération des biens culturels.
Plan national de conservation préventive: instrument élaboré par l’IPCE précisant 
toutes les actions nécessaires pour la conservation du patrimoine culturel et son 
entretien sous une approche viable et durable, et prenant en considération les ressources 
disponibles, la compatibilité entre utilisation et jouissance des biens culturels et leur 
conservation, ainsi que l’implication nécessaire de la société dans la poursuite de cet 
objectif.
Traﬁc illicite: infraction qui consiste à spolier le patrimoine culturel dans le but 
d’obtenir un bénéﬁce. 
UNESCO: organisme de l’Organisation des Nations Unies (ONU) fondé à Paris 
(1945), dont l’objectif est d’aider les pays à gérer leur développement en préservant les 
ressources naturelles et culturelles. L’UNESCO est chargée, entre autres, de nommer et 
de conﬁrmer les sites déclarés Patrimoine de l’Humanité.
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Enlaces /  Links /  Liens / 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo / 
http://www.aecid.es 




Catálogo bibliográﬁco sobre Conservación Preventiva del IAPH / 
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/de-interes/mediateca-descargas/bibliograﬁa_
conservacion_preventiva_biblioteca_iaph.pdf 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de Costa Rica / 
http://www.patrimonio.go.cr/
Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de bienes  
culturales (ICCROM) /  
http://www.iccrom.org/
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio /
http://www.ruraltroop.com/fundacion/index.asp 
Convención de La Haya /  
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/armed-conﬂict-and-heritage/the-hague-
convention/ 
Comité Internacional del Escudo Azul /   
http://www.ancbs.org/cms/index.php/en/   
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( ICCROM) ???????? ????????? ???????? ???????? ??????? ?????? ??????
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Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) /  
http://www.icomos.org/en/ 
Dirección Nacional de Patrimonio Cultural de El Salvador /  
http://cultura.presidencia.gob.sv/direccion-nacional-de-patrimonio-cultural.html
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos de Argentina / 
http://www.cultura.gob.ar/areas/direccion-nacional-de-patrimonio-y-museos/
Grupo Español del IIC
http://ge-iic.com/index.php 
International Institute for Conservation (IIC) /  
https://www.iiconservation.org/ 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) /  
http://www.iaph.es/web/




Instituto Hondureño de Antropología e Historia /  
http://www.ihah.hn
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México /   
http://www.inah.gob.mx/
Instituto Nacional de Cultura de Panamá /  
http://inac.gob.pa
Instituto Nicaragüense de Cultura /   
http://www.inc.gob.ni
?????
??????? ?????? ?????? ??????
???????? ?? ??????? ?????? ??????? ??????
???????? ?????? ??????? ????????
IIC??? ??????? ????????
???????? ?????? ??????? ??????
???????? ?????? ??????? ??????
 ???????? ????????????? ???????? ????
???????? ????????????? ?????? ??????
?????? ?? ??????? ?????? ??????
 ??????? ????????? ????
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Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro /  
http://www.iscr.beniculturali.it/ 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) /  
http://ipce.mcu.es/ 
Lista Roja /   
http://icom.museum/programas/lucha-contra-el-traﬁco-ilicito/listas-rojas/L/1/ 
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala /   
http://www.mcd.gob.gt
National institute of Culture and History in Belize /  
http://www.nichbelize.org 
Pasaporte de Patrimonio (Malí) / 
http://www.unesco.org/new/ﬁleadmin/MULTIMEDIA/HQ/BPI/EPA/images/media_
services/Director-General/Passeport-pour-le-Mali.PDF 
Patrimonio inmaterial /  
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf 
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/inmaterial.html 
Patrimonio Joven /  
http://www.patrimoniojoven.com/ 
Patrimonio Mundial en Peligro /   
http://whc.unesco.org/en/danger/ 
Plan Nacional de Conservación Preventiva /
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/preventiva.html  
Portal de cultura centroamericana / 
http://www.culturacentroamericana.info
Programa ACERCA /    
http://www.aecid.es/ES/cultura/cultura-y-desarrollo/programa-acerca 
Enlaces /  Links /  Liens / ?????
 ??????? ????????? ????
(IPCE) ??????? ?? ??????? ?????? ????
??????? ???????
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El equipo de conservación preventiva somos…
The preventive conservation team includes…
L’équipe chargée de la conservation préventive 
est formée des personnes suivantes…
??????????????????????
Ángeles Allegue Fernández 
Concha Cirujano Gutiérrez 
Marian del Egido Rodríguez 
Soledad Díaz Martínez
Guillermo Enríquez de Salamanca
Juan Antonio Herráez Ferreiro
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Esta guía ilustrada nos introduce de una forma sencilla, asequible 
y visual en el mundo de la conservación preventiva de los bienes 
culturales. Nos ofrece medidas básicas para poder ser aplicadas por 
todos aquellos que están en contacto habitual con el patrimonio 
cultural, destacando el importante papel de la sensibilización para  
la conservación del patrimonio y el desarrollo de las comunidades.
This illustrated guide is a simple, accessible and visual introduction to 
the world of preventive conservation of cultural heritage. It offers basic 
measures to be applied by those who come into regular contact with 
cultural heritage, and highlights the signiﬁ cant role of awareness-raising 
in heritage conservation and community development.
Ce guide illustré nous fait découvrir de façon simple, accessible et 
graphique le monde de la conservation préventive des biens culturels. 
Il présente des mesures élémentaires, que toutes les personnes 
habituellement en contact avec le patrimoine culturel peuvent mettre 
en pratique, tout en soulignant l’importance de la sensibilisation en 
matière de conservation du patrimoine et de développement des 
communautés.
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